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“Ada dua cara menjalani hidup, yaitu menjalaninya dengan keajaiban-
keajaiban atau menjalaninya dengan biasa-biasa saja”. 
( Albert Einstein) 
 
“Anda mungkin tidak pernah tahu hasil dari usaha-usaha yang Anda 




“Hiduplah seperti pohon kayu yang lebat buahnya, hidup di tepi jalan dan 
ketika dilempari orang dengan batu, tetapi dibalas dengan buah”. 
(Abu Bakar Sibli) 
 
“Kita tidak dapat mengubah masa lalu, kita tidak dapat mengubah tingkah 
laku orang, kita tidak dapat mengubah apa yang pasti terjadi. Satu hal yang 
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Assalamu’alaikum Wr. Wb  
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Penelitian ini bertujuan  untuk menganalisis potensi penerimaan Pajak 
Reklame dan efektivitas Pajak Reklame di Kabupaten Jepara selama tahun 2008 
hingga tahun 2012.  
Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif dan 
kualitatif dengan menggunakan data sekunder yang menggunakan runtun waktu 
(time series) yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset 
Daerah Kabupaten Jepara dan Biro Pusat Statistik Kabupaten Jepara. Metode 
pengumpulan data dengan studi pustaka, wawancara dan dokumentasi. Teknik 
analisis data yaitu menghitung potensi penerimaan pajak reklame dan menghitung 
efektivitas Pajak Reklame. Selain itu, dilakukan pula perhitungan daya pajak (tax 
effort).  
Hasil penelitian potensi penerimaan Pajak Reklame menunjukkan bahwa 
potensi Pajak Reklame di Kabupaten Jepara belum tercapai secara optimal. Hal ini 
dikarenakan, jumlah potensi penerimaan Pajak Reklame lebih kecil dibandingkan 
dengan target penerimaan pajak reklame. Efektivitas Pajak Reklame di kabupaten 
Jepara menunjukkan bahwa pada tahun 2008 hingga 2009 tingkat efektivitasnya 
sudah sangat tinggi, namun pada tahun 2010 hingga 2012 tingkat efektifitasnya 
sangat menurun, sehingga dapat disimpulkan bahwa pemungutan dan pengelolaan 
Pajak Reklame belum stabil tingkat efektivitasnya. Daya pajak (tax effort) di 
Kabupaten Jepara menunjukkan sudah tergolong tinggi, namun masih perlu 
ditingkatkan lagi untuk ke depannya. 
 
Kata kunci: realisasi penerimaan pajak reklame, potensi penerimaan pajak reklame, 













   
The purpose of this study is to analyze the advertisement tax potential        
acceptance and the advertisement tax effectiveness in Jepara Regency from the year 
of 2008 up to 2012. 
The writer employs descriptive quantitative and qualitative analysis method 
by using secondary data through time series which is gotten from Finance 
Management Revenue and Region Asset Department and Statistics Centre 
Corporation of Jepara. The data collection techniques are literature, interview, and 
documentation. The data analysis techniques are counting the advertisement tax 
acceptance potential, counting the effectiveness of advertisment tax, and counting the 
tax effort. 
The result shows that the advertisement tax acceptance potential in Jepara is 
not optimally achieved yet. Because the advertisement tax acceptance potential is 
smaller than the target of the advertisement tax acceptance. The advertisement tax 
effectiveness in Jepara shows that in the year of 2008 until 2009, the effectiveness 
level is declined. So it can be concluded that the advertisment tax taking and 
managing is not stabil yet in its effectiveess. The tax effort in Jeapara shows that it 
belongs to a high level, although it needto be icreased in futrure. 
 
Key words: the advertisement tax acceptance realization, the advertisement tax 
acceptance potential,  effectiveness, tax effort. 
 
